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Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік кірістер органдарының  
көрсететін қызметтерінің ерекшеліктері 
Мақалада мемлекеттік қызметтер көрсету түсінігінің мəні мен маңызы ашылған. Мемлекеттік қызмет 
көрсетулер əртүрлі сипаттарына қарай топтастырылған: ерікті жəне еріксіз, қарапайым жəне күрделі. 
Авторлар субъектілер ретінде мемлекеттік басқару органдарын, ал объектісі ретінде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді алуға берген жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін қарастырды. 
Мақалада Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің 
мемлекеттік қызметтерді көрсетудегі ерекшеліктеріне көңіл бөлінген. Қазақстан Республикасының 
аталған ұйымның мемлекеттік қызметтері келесі сипаттар бойынша сыныпталған: қызмет алушылар 
бойынша; көрсету түрі бойынша; ұсыну мерзімі бойынша; қызметті көрсету нысанына қарай. 
Аталмыш мекеменің көрсететін мемлекеттік қызметтерін талдай отырып, оларды жетілдірудің 
бағыттары ұсынылған: ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мемлекеттік 
кірістер саласындағы электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді көбейту; салықтарды жəне басқа 
міндеті төлемдерді жүзeгe acыру мүмкiндiгiн бeрeтiн «төлeм шлюзiн» icкe acыру; Мемлекеттік 
кірістер комитетінің басқа мемлекеттік органдармен aқпaрaттық рecурcтaрды бiрeгeйлeндiруін жəнe 
ықпaлдacтыруын қамтамасыз ету; деректерді жедел өңдеу мемлекеттік кірістер саласында бiрыңғaй 
«бұлтты тұғырнaмacын» (G-Cloud) қолдaну; салық есептілігін қабылдаудың ұтқыр қосымшасын 
əзірлеу. 
Кілт сөздер: мемлекеттік қызметтер, мемлекеттік кіріс органдары, салық органдары, кеден 
органдары, салық есептілігі, ақпараттық-коммуникативтік технологиялар. 
 
Қазіргі таңда мемлекеттік қызметтер көрсету саласы елдің экономикалық дамуының маңызды 
құрамдас бөлшегі болып табылады, елдегі жағымды инвестициялық климатты, бизнесті ашу мен 
жүргізудің жеңілдетуін, халықтың тұрмыс сапасын анықтайды. Мемлекеттік қызметтер көрсету 
кəсіпкерліктің дамуына жəне азаматтардың өмір сүру жағдайына едəуір ықпал етеді. 
Əдетте «қызмет көрсету» түсінігі материалдық құндылықтар немесе жеке дара материалдық 
өнім жасап шығармайтын пайдалы əрекет түрін білдіреді. 9004-2 Халықаралық стандартына сəйкес, 
қызмет көрсету дегеніміз – орындаушы мен тұтынушының арасындағы тікелей байланысының, 
сонымен қатар қызмет көрсетуді орындаушының қызметті тұтынушының қажеттілігін 
қанағаттандыру бойынша əрекетінің нəтижесі [1] . 
«Қызмет көрсету» сөзінің мағынасын қарастырғанда бірінші кезекте бұл ұғымның 
экономикалық мазмұнын қарастыру қажет. Егер «қызмет көрсету» ұғымының экономикалық 
мазмұнына тоқталсақ, «Үлкен экономикалық сөздікте» қызмет көрсету – бұл атқару барысында жаңа, 
бұрын болмаған материалдық-заттық өнім жасамайтын, бірақ барлық өнімнің сапасы өзгеретін əрекет 
түрі. Бұл зат түрінде емес, əрекет нысанында ұсынылытын игіліктер [2] . 
Жоғарыда айтылған анықтамалардан қызмет көрсету дегеніміз – бұл жеке азаматтың, бірнеше 
тұлғаның немесе жалпы қоғамның небір қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін белгілі бір 
субъектілердің атқаратын пайдалы əрекеті екендігін көруге болады. Қызметтер көрсетуді əртүрлі 
субъектілер жүзеге асыра алады, бірақ біз мемлекет атынан уəкілетті органдардың көрсететін 
қызметтерін, яғни мемлекеттік қызметтерді, көрсетуді қарастырамыз. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде пайда болатын барлық сұрақтарды ескере отырып, 
Қазақстан Республикасының 2013 ж. 15 сəуірдегі № 88-V «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» Заңында мынадай анықтама берілген: «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет – көрсетілетін 
қызметті алушылардың өтініші бойынша жеке тəртіппен жүзеге асырылатын жəне олардың 
құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға, оларға тиісті материалдық немесе 
материалдық емес игіліктер беруге бағытталған жекелеген мемлекеттік функцияларды іске асыру 
нысандарының бірі», жəне бұл анықтама бүгінгі таңда қолданыста жүр [3] . 
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік… 
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А.Б. Майдырова мен С.С. Муксимовтың пікірінше, мемлекеттік қызмет көрсету – бұл 
мемлекеттік органдардың жауапкершілігіндегі тікелей ведомстволық бағынысты ұйымдар арқылы 
жүзеге асырылатын, азаматтарға немесе мемлекеттік емес ұйымдарға, немесе жалпы қоғамға үздіксіз 
негізде көрсетілетін қызметтер [4]. Бұл авторлар мемлекеттік қызмет көрсетуді мемлекеттің тұлға 
мен қоғамның алдындағы міндеті ретіндегі көзқарасты негіздейді.  
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» туралы ҚР Заңыңда берілген түсініктерге жүгінсек, 
мемлекеттік қызмет көрсету бойынша іс-əрекет мемлекеттің қызметтерінің бірі болып табылады; 
оның тұтынушылары мемлекеттік органдар бола алмайды; қызметтер тек қызмет алушының өтініші 
болғанда ғана көрсетіледі; қызмет көрсету құнын мемлекет тағайындайды. 
Алайда тікелей өтініш бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден басқа мемлекет халыққа 
өтінішсіз де қызмет көрсете алады. Оған мына қызмет көрсетулерді жатқызуға болады: сыртқы 
шекараларды күзету, қоғамдық тəртіпті қорғау, қоқыс жинау, тұрғылықты жерлерді көгалдандыру, 
автомобиль жолдары мен қоғамдық орындарды жабдықтау жəне т.б. 
Жоғарыда айтылғандардан «Мемлекеттік қызметтер көрсету туралы» ҚР Заңдағы анықтама 
халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін мемлекет атқаратын қызметтердің барлығын 
толықтай қамти алмайды деп қорытындылауға болады.  
Қазіргі таңда мемлекеттік қызметтердің 4 түрін бөліп қарастыруға болады: 
1) ұйымның немесе азаматтың құқығын анықтау; 
2) заңнамамен бекітілген жеке жағдайларда белгілі бір нəрсеге анықталған құқықты 
материалдық қамтамасыз ету;  
3) заңнамалық фактілерді анықтау (көбінесе анықтамаларды алуда кең таралған); 
4) ақпарат ұсыну [5]. 
Тағы бір жіктемеге сəйкес, ерікті жəне еріксіз, қарапайым жəне күрделі мемлекеттік қызмет 
көрсетулер болып бөлінеді. Ерікті қызмет көрсету – бұл мемлекеттік орган клиентінің «тікелей жəне 
жанама» пайдасы қызметті тұтынуға байланысты кеткен шығындардан жоғары болатын қызмет 
көрсету түрі. Керісінше жағдайда еріксіз қызмет көрсету туралы айтуға болады, яғни оның 
қажеттілігі мен тиімділігі қоғамдық маңызы бар пайданың болуымен байланысты. Мемлекеттік 
қызмет көрсетудің мəнін зерттеудің нəтижесінде мемлекеттік қызмет көрсету туралы қалыптасқан 
көзқарастардың алуан түрлілігіне көзіміз жетті. Көбінесе пікірталастар мемлекеттік қызметтердің 
мəнін кең немесе тар мағынада ұғынуға байланысты. Мемлекеттік қызмет көрсетуді тар мағынада 
түсіну оның жеке дара сипатына байланысты, яғни мемлекеттік қызмет көрсету үдерісі қызмет 
алушының жеке өтінішіне байланысты. Кең мағынада, жеке дарадан басқа, тұтас əлеуметтік ағзаға 
тəрізді барлық қоғамға үздіксіз əсер етеді жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің əдістерін қамтиды. 
Жүргізілген зерттеудің нəтижесінде мемлекеттік қызмет көрсетудің мəні өзгеріске ұшырап 
отыратынын айтуға болады. Оған əртүрлі факторлар əсер етеді, мысалы, мемлекеттік қызмет көрсету 
субъектілері шеңберінің кеңеюі, оның ішінде биліктің соттық жəне заңнамалық тармақтары; 
қызметтерді тұтынушылар шеңберінің кеңеюі, оның ішіне мемлекеттік құрылымдар да кіреді. 
Мемлекеттік қызмет көрсетудің мəніне «еріктілік» категориясы жайлы толассыз даулар да əсер етеді. 
Жеке алғанда тұтынушының қалауынсыз «мəжбүрлі мемлекеттік қызмет көрсету» (лицензиялау, 
аккредитациялау, сертификаттау жəне т.б.) түсінігінің дəлдігі күмəн тудырады. 
Сонымен, мемлекеттік органдар басқару субъектілері ретінде, ал объектісі ретінде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді алуға берген жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштері қарастырылады, 
өйткені бұл іс-əрекеттің нəтижесінде белгілі бір қызметке сұраныс білдірген тұлғалардың 
қажеттіліктерін қанағаттандыру бойынша үдеріс немесе жұмыс атқарылады. 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті орталық атқару 
органының құзыреті шегінде кеден ісі саласындағы реттеуші, іске асыру жəне бақылау 
функцияларын, салықтардың, кедендік жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің 
толық жəне уақытылы түсуін қамтамасыз етеді. Комитет Қазақстан Республикасында Еуразиялық 
экономикалық одағының кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізумен, оларды Еуразиялық 
экономикалық одағының бірыңғай кедендік аумағында кедендік бақылауда тасымалдаумен, уақытша 
сақтаумен, кедендік декларациялаумен, кедендік рəсімдерге сəйкес шығарумен жəне пайдаланумен, 
кедендік бақылау жүргізумен байланысты қатынастарды жүзеге асырады. 
Комитеттің облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша мемлекеттік кірістер 
департаменттері, кедендер, мамандандырылған мемлекеттік мекемелері, аудандар, қалалар, 
қалалардағы аудандар бойынша жəне арнайы экономикалық аймақ аумағындағы мемлекеттік кірістер 
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басқармалары жататын, Қазақста
мекеме нысанындағы заңды тұлға
Негізінен Мемлекеттік кіріст
– салық қызметтері; 
– кеден қызметтері; 
– экономикалық тергеу қызм
Қазіргі уақытта мемлекеттік
Қызметтер мемлекеттік кірістер о
үкімет» мемлекеттік корпорацияс
Қазақстан Республикасы Қа
қызметтерін мынадай сипаттары б
– қызмет алушылар бойынша
– көрсету түрі бойынша; 
– ұсыну мерзімі бойынша; 
– қызметті көрсету нысанына
 
1-сурет. Мемлекеттік кір
Мəліметтер көрсетіп отырға
қызметтің 42 түрі тегін түрде 
электрондық нысанда 1 қызмет ұс
қағаз нысанда жүзеге асады. 
Статистикалық есепке сүйен
мемлекеттік қызметтер берілсе, ал
Ұсынылған мəліметтер көр
орында «Салық есептілігін қабыл
(41,7 % үлесі) қызмет көрсетілген
қызметтердің 45,2 %, тиесілі [8-10
2016 ж. «Салық берешегіні
жарналары мен əлеуметтік аудары
салық міндеттемесін, сондай-ақ
жарналарын есептеу, ұстап қалу ж
міндеттемелерді орындау бойынш
үзінді көшірмелер беру» — 54524
қызметтердің 32,1 % (2015 ж. —
қызмет 2016 ж. — 335824 қызмет,
Қызмет алушылар бойынш
Көрсету түрі бойынша
Ұсыну мерзімі бойынша
Қызметті көрсету нысанын
қарай
, Р.Е. Косдаулетова 
Вестник Караг
н Республикасының Үкіметі құратын жəне т
лар болып табылатын аумақтық органдары ба
ер комитетінің қызметін басты үш топқа бөлу
еттері (ЭТҚ).  
 кірістер органдары 52 түрлі мемлекеттік қ
ргандарымен тікелей көрсетіледі, 29 қызмет «
ы арқылы баламалы түрде көрсетіледі [7]. 
ржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер к
ойынша топтастыруға болады: 
; 
 қарай (1-сур.). 
істер органдары көрсететін қызметтер топтамасы (
ндай, Мемлекеттік кірістер органдары ұсы
жəне 10 түрі ақылы түрде көрсетіледі. Қ
ынылса, ал 33 қағаз жəне электрондық нысан
е отырып, мемлекеттік кірістер органдары
 2016 ж. 16975257 мемлекеттік қызметтер көр
сеткендей, көрсетілген мемлекеттік қызме
дау» қызметі алады. Осы қызмет түрі бойын
 болса, ал 2016 ж. — 7670660 қызмет, неме
]. 
ң, міндетті зейнетақы жарналары, міндетт
мдары бойынша берешегінің жоқ (бар) екенд
 міндетті зейнетақы жарналарын, міндетт
əне аудару, əлеуметтік аударымдарды есепте
а бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі 
56 қызмет (2015 ж. — 4901961 қызмет) нем
 30,2 %) үлесін алған. «Тауарларды кедендік
 немесе жалпы  көрсетілген қызметтердің 2,2 
 Азаматтар үшін
 Бизнес үшіна
 Тегін ― 42 қызмет
 Ақылы  ― 10 қызмет
 Қысқамерзімді ― 10 минуттан 1
 Ортамерзімді ― 15-тен  30 жұмы
 Ұзақмерзімді ― 30 жұмыс күнін
 Қағаз түрінде ― 19 қызмет
 Электронды/ қағаз түрінде ― 33
а 
андинского университета 
арататын мемлекеттік 
р [6] . 
ге болады: 
ызметтерді көрсетеді. 
Азаматтарға арналған 
омитетін мемлекеттік 
 
авт. құраст.) 
натын 52 мемлекеттік 
азіргі уақытта толық  
да жəне 19 қызмет тек 
мен 2015 ж. 16179696 
сетілген (2-сур.).  
ттердің ішінде басты 
ша 2015 ж. — 6762777 
се жалпы  көрсетілген 
і кəсіптік зейнетақы 
ігі туралы мəліметтер, 
і кəсіптік зейнетақы 
у жəне төлеу бойынша 
туралы дербес шоттан 
есе жалпы көрсетілген 
 тазарту» мемлекеттік 
%, алды. 
5 жұмыс күні
с күні
ен жоғары
 қызмет
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 Дерек көзі: авторлармен [8] мəліметі бойынша əзірленген. 
2-сурет. Мемлекеттік кірістер саласында көрсетілген қызметтердің 2015–2016 жылдардағы өзгерісі 
 
Сандж зерттеу орталығы 2014 ж. жəне 2015 ж. мамыр айынан 2016 ж. қараша айына дейінгі екі 
зерттеу нəтижелері бойынша мемлекеттік кірістер органдарының қызметтерімен қанағаттану 71 % 
деңгейінде сақталғанын атап өтті (кестені қара.).  
К е с т е  
2014, 2015/2016 жж. жасалынған зерттеулер нəтижелері бойынша қызметтермен қанағаттану [10] 
Көрсеткіштер Салық қызметтері Кеден қызметтері ЭТҚ Орташа бизнес халық орта бизнес халық орта 
2015/2016 жж. 79,1 83,6 80,6 74,5 65,3 73,6 60,2 71,5 
2014 ж. 81 88 83,5 70,9 72,7 70,9 59 71,1 
 
Бірақ салық жəне кеден қызметтері сапасымен қанағаттануда болымсыз өзгерістер бар. Сұрау 
нəтижесі республика бойынша салық қызметтері сапасының төмендеуін көрсетеді, орташа есеппен 
83,5 %-дан 80,6 %-ға дейін, ал кеден қызметтері бойынша өсім — 70,9 %-дан 73,6 %-ға дейін. ЭТҚ 
қызметтері аздап жақсарды — 59 %-дан 60,2 %-ға дейін. 
Мемлекеттік кірістер органдары көрсетілетін қызметтердің үдерістерін оңтайландыру үшін 
көптеген іс-шаралар жүргізуде:  
– шағын бизнесті дамыту үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында дара кəсіпкер (ДК) ретінде 
мемлекеттік тіркеуге алымы жойылды; 
– қосылған құн салығын (ҚҚС) төлеуші ретінде тіркеу есебіне рəсімдері оңтайландырылды 
(ДК куəлігін беруге ұқсас) ҚҚС куəлігінің бланкі электрондық түрге ауыстырылды; 
– комитеттің ресми сайтында (www.kgd.gov.kz) мемлекеттік органдардың сауалы бойынша 
берешектің жоқ (бар) екені туралы мəліметтерді беру қызметі жүзеге асырылды. Осы қызмет салық 
төлеушілерден мəліметтерді ұсынуды талап етпей мемлекеттік органдардың сұраулары бойынша 
берешектің жоқ (бар) екені туралы мəліметтерді беру үдерісін оңтайландыруға мүмкіндік берді; 
– берешектің жоқ (бар) екені туралы мəліметтерді салық төлеушілерге беру уақыты 2 күннен 
бірнеше минуттарға дейін қысқартылды. 
Мемлекеттік қызметтерді көрсету үдерістерін оңтайландыру мақсатында келесі мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет: «Кедендік баждардың, салықтардың жəне кедендік алымдардың артық (қате) 
төленген сомалары бар екендігі туралы растау» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 
6762777
4901961
366249
4148709
7670660
5452456
335824
3516317
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Басқалар
2016 ж. 2015 ж.
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18 қыркүйектегі № 983 Қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінен» 
алынып тасталды. 
Салық жəне Кеден комитеттері біріктірілгенге дейін осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің 
басталу бизнес-үдерісі болып сыртқы экономика қызметіне қатысушылардың (СЭҚҚ) кеден 
органынан кедендік баждардың, салықтардың жəне кедендік алымдардың артық (қате) төленген 
сомалары бар екендігі туралы растауды алу қажет болып табылатын, одан əрі оны салықтарды жəне 
кедендік алымдарды қайтару үшін салық органдарына берілген.  
Сонымен, осы қызметті оңтайландырғаннан кейін 2016 ж. бастап СЭҚҚ салық төлеуші ретінде 
тіркелген орны бойынша Мемлекеттік кірістер басқармаларына бір рет келеді де, ақшалай қаражатты 
қайтаруға өтініш береді, əрі қарай бұрын СЭҚҚ жасаған іс-əрекетті мемлекеттік кірістер 
органдарының қызметкерлері жасайды, нəтижесінде бизнес-үдерістің аяқталуы болып, СЭҚҚ 
ақшалай қаражатты қайтару болып табылады. 
Қaзaқcтaн Рecпубликacы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің көрсететін 
мемлекеттік қызметтерін талдай отырып, оларды жетілдірудің мынадай бағыттарын ұсынамыз: 
– біріншіден, ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, мемлекеттік 
кірістер саласындағы электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді көбейту. Aқпaрaттық 
коммуникaциялық тeхнологиялaрдың қaрқынды дaмуы мeн бeйiмдeлуi экономикaлық көрceткiштeргe 
ғaнa eмec, aдaмдaрдың өмiр cүру caлтынa дa əceр eтiп, қоғaмды жaңғыртудың eң мaңызды фaкторы 
болaтыны сөзсіз. Біздің ойымызша, мынадай қызметтерді толықтай электрондық нысанда көрсетуге 
болады: 
а) бюджеттен қосылған құн салығын қайтару; 
ə) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару; 
б) салық жəне (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін 
өзгерту;  
в) салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық салумен байланысты объектілерінің 
орналасқан жері бойынша тіркеу есебі. 
Қaзiр мeмлeкeттiк оргaндaрдың рұқcaт бeру жүйeci мeн бaқылaу-қaдaғaлaу қызмeтiн жeтiлдiру 
жөнiндe шaрaлaр жүзeгe acырылудa, рұқcaт бeру құжaттaрын бeру үдeрici aвтомaттaндырылудa. 
Дегенмен, ұсынылған қызметтерді электрондық нысанда көрсету уaқыт шығындaрын жəнe бизнec 
шығындaрын қыcқaртады, əкiмшiлiк тоcқaуылдaрды төмeндeтеді, мeмлeкeттiк оргaнның бaқылaу 
қызмeтiн рeттeйді; 
– екіншіден, салықтарды жəне басқа міндетті төлемдерді жүзeгe acыру мүмкiндiгiн бeрeтiн 
«төлeм шлюзiн» icкe acыру қажет. Өзaрa ic-қимылдың мұндaй тeтiгi зaңды тұлғaлaр үшiн дe, жeкe 
тұлғaлaр үшiн дe бaнк жүйeciндe e-бaнкингтi жeдeлдeтiп дaмытуды тaлaп eтeдi. E-бaнкинг тeтiгi 
aрқылы элeктрондық төлeмдeрдi жүзeгe acыру үшiн e-қызмeт көрceтулeрдi пaйдaлaнушылaрдың 
қaжeттiлiктeрiн қaнaғaттaндырaтын, нeғұрлым тиiмдi төлeм acпaбы микропроцeccорлық тeхнология 
нeгiзiндeгi төлeм кaрточкacы болып тaбылaды. Микропроцeccорлық кaрточкaлaр тeхнологияcы 
eкiншi дeңгeйдeгi бaнктeрдe кaрт-шоттaрғa caлынғaн cомaлaр шeгiндe төлeм трaнзaкциялaрын aшық 
жeлiлeр aрқылы жүргiзудiң жeткiлiктi дeңгeйдe ceнiмдi, əрi қaуiпciз болуын қaмтaмacыз eтeдi; 
– үшіншіден, Мемлекеттік кірістер комитетінің басқа мемлекеттік органдармен aқпaрaттық 
рecурcтaрды бiрeгeйлeндiруін жəнe ықпaлдacтыруын қамтамасыз ету. Ол үшін вeдомcтволық жəнe 
вeдомcтвоaрaлық элeктрондық құжaт aйнaлымы, құжaттaрды мұрaғaттық caқтaу, əкiмшiлiк-бacқaру 
қызмeтiнiң aқпaрaттық жүйeлeрi, caлық төлeушiлeр мeн caлық caлынaтын объeктiлeр тiзiлiмi, 
үкiмeттiк Интернет-портaл бірегейлендіруі қажет. Құжaттaрды дaйындaу жəнe олaрды жүйeгe eнгiзу, 
тiркeу, бөлу мeн тaрaту, рeдaкциялaу жəнe түрлeндiру, жeдeл caқтaу жəнe мұрaғaтқa жiбeру, iздeу 
мeн қaрaу, құжaттaрды aлу жəнe жaңғырту, олaрдың орындaлуын бaқылaу, қолжeтiмдiлiктi шeктeу, 
құжaттaрдaн aқпaрaт aлу жəнe оғaн тaлдaу жacaуды қоca aлғaндa, мeмлeкeттiк оргaндaрдaғы құжaт 
aйнaлымының тeхнологиялық үдерістерін толықтай aвтомaттaндыру жөнiндeгi жұмыcтaрды 
жaлғacтырытын бағдарламалар дайындауға тура келеді; 
– төртіншіден, деректерді жедел өңдеу мемлекеттік кірістер саласында бiрыңғaй «бұлтты 
тұғырнaмacын» (G-Cloud) қолдaну. Ақпaрaттық тeхнологиялaрды қолдaнудың тиiмдiлiгiн aрттыру 
тeтiктeрiнiң бiрi — «бұлтты eceптeу» жəнe тaпcырыcтaрды шоғырлaндыруды пaйдaлaнуғa көшугe 
нeгiздeлгeн aқпaрaттaндырудың жaңa модeлi болып тaбылaды. Қaзiргi уaқыттa əлeмдiк тəжiрибeдe 
дeрeктeрдi өңдeу ортaлықтaрының бaзacындa ceрвeрлeрдi виртуaлдaу жəнe «бұлтты eceптeу» 
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модeльдeрiнiң тeхнологиялaры кeңiнeн қолдaнылaды. Оcы тeхнологияны eнгiзу арқылы бюджeт 
қaрaжaтын тиімді шоғырлaндыруға жəнe үнeмдeуге болады; 
– бесіншіден, салық есептілігін қабылдаудың мобильді қосымшасын əзірлеу. Сонымен қатар 
мобильді қосымша пайдаланушының жеке деректеріне: жеке куəлік, жүргізуші куəлігі, лицензиялар, 
заңды тұлға ретінде қатысушы туралы жəне тағы басқа ақпараттарды енгізу керек. Бұл технология 
электронды цифрлық қолтаңбаларды пайдалануды елеулі оңайлатады, сондай-ақ SMS сұраулар 
арқылы қызмет алуға мүмкіндік береді. 
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А.С. Есенгельдина, А.С. Сейталинова, Р.Е. Косдаулетова 
Особенности оказания услуг органами государственных доходов  
в Республике Казахстан 
В статье рассмотрены содержание и значение понятия «оказание государственных услуг». 
Оказываемые государственные услуги сгруппированы по различным признакам: добровольные 
и обязательные, простые и сложные. В качестве субъектов рассматриваются органы государственной 
власти, а в качестве объектов — заявления физических и юридических лиц, поданные для получения 
госудрственных услуг. В статье большое внимание уделено особенностям государственных услуг, 
оказываемых Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, 
которые классифицированы по следующим признакам: по получателям услуг, по видам, по срокам 
предоставления, по формам оказания услуг. Авторы, проанализировав деятельность Комитета госу-
дарственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по оказанию государственных 
услуг, предложили следующие пути совершенствования: используя информационно-
коммуникативные технологии, увеличить количество электронных форм оказания государственных 
услуг; внедрить «шлюз оплаты» для осуществления налоговых и других обязательных платежей; сис-
тематизировать и интегрировать информационные ресурсы Комитета государственных доходов 
с другими государственными органами; для оперативной обработки информации в отраслях государ-
ственных доходов использовать «облачное хранилище» (G-Cloud); разработать мобильное 
приложение приема налоговой отчетности. 
Ключевые слова: государственные услуги, органы государственных доходов, налоговые органы, 
таможенные органы, налоговая отчетность, информационно-коммуникативные технологии. 
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A.S. Yessengeldina, A.S. Seitalinova, R.Ye. Kosdauletova  
Features of service delivery agencies of government revenue  
in the Republic of Kazakhstan 
The article considers the content and significance of the concept of rendering public services. The state ser-
vices rendered are grouped according to various criteria: voluntary and compulsory, simple and complex. Au-
thors consider subjects of state authority as subjects, and as objects of application of individuals and legal en-
tities submitted for receiving state services. The article focuses on the specifics of state services provided by 
the State Revenue Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan. State services pro-
vided by the State Revenue Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan are classi-
fied according to the following characteristics: by service recipients, by types, by terms of provision, by 
forms of services. The authors, having analyzed the activities of the State Revenue Committee of the Ministry 
of Finance of the Republic of Kazakhstan in providing public services, offered the following ways of im-
provement: using information and communication technologies to increase the number of electronic forms of 
public services; Introduce a «payment gateway» for the implementation of tax and other mandatory pay-
ments; To systematize and integrate information resources of the State Revenue Committee with other state 
bodies; For the rapid processing of information in the public revenue sectors, use the «cloud storage» 
(G-Cloud); To develop a mobile application for tax reporting. 
Keywords: state services, state revenue bodies, tax authorities, customs authorities, tax reporting, information 
and communication technologies. 
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